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 ᯇ஭ᓫ㸬⣽⳦ࡢ⣽⬊ศ⿣ࢆ㜼ᐖࡍࡿኳ↛᭷ᶵ໬ྜ≀ࡢ᥈⣴㸬7R\DPD6FLHQFH*$/$㸹
6HS㸹ᐩᒣ㸬
  ᯇ஭ᓫ㸪᳿᪂⨾㸪࿘ᬡᕼ㸪ඣ⋢⊛㸪᳃㈗⿱㸪㔝ཱྀ༤ྖ㸪㜿㒊㑳ᮁ㸪᳃⏣ὒ⾜㸬࢔ࢧ⏤᮶
࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ㛢⎔㓝⣲ࡢ࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ㛢⎔ᶵᵓࡢゎ᫂㸬᪥ᮏ⤖ᬗᏛ఍ᖹᡂ ᖺᗘᖺ఍࠾
ࡼࡧ఍ဨ⥲఍㸹1RY㸹Ỉᡞ㸬
  
ۍࡑࡢ௚㻌
  0RULWD + 0DQLSXODWLRQ RI SODQW SRO\NHWLGHSURGXFLQJ HQ]\PHV WR SURGXFH QHZ FRPSRXQGV
6HPLQDURQ7KH1DWXUDO3URGXFWV5HVHDUFK,QVWLWXWHDW6HRXO1DWLRQDO8QLYHUVLW\6HS
6HRXO/HFWXUH
  ,WR73K\WRFKHPLFDOVWXG\RQBaeckea frutescensFROOHFWHGLQ,QGRQHVLDDQGELRV\QWKHVLVVWXG\
RQ $VXNDP\FLQ  -RLQW 6\PSRVLXP RI 7KH 1DWXUDO 3URGXFWV 5HVHDUFK ,QVWLWXWH DW 6HRXO
1DWLRQDO8QLYHUVLW\	7KH,QVWLWXWHRI1DWXUDO0HGLFLQHDW8QLYHUVLW\RI7R\DPD1RY
7R\DPD
  :RR 6 $QWLLQIOXHQ]D DFWLYLW\ RI H[WUDFWV IURP WKH VWHPV RI Jatropha multifida FROOHFWHG LQ
0\DQPDU-RLQW6\PSRVLXPRI7KH1DWXUDO3URGXFWV5HVHDUFK,QVWLWXWHDW6HRXO1DWLRQDO
8QLYHUVLW\	7KH,QVWLWXWHRI1DWXUDO0HGLFLQHDW8QLYHUVLW\RI7R\DPD1RY7R\DPD
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  ఀ⸨༟ஓ㸸ᚤ⏕≀⏤᮶ࡢ⏕≀άᛶ≀㉁ࡢ᥈⣴ࠊཬࡧ㑇ఏᏊᕤᏛⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ᪂つᚤ⏕
≀௦ㅰ⏘≀㢮⦕యࡢ๰〇◊✲㸬➨ ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ᮾす⸆Ꮫ஺ὶࢭ
࣑ࢼ࣮㸬6HS7R\DPD
  ᳃⏣ὒ⾜㸸ᖹᡂ ᖺ᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡㈉⊩㈹ࠕ᳜≀࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ㦵᱁ᙧᡂ㓝⣲⩌ࡢᶵ⬟
ከᵝᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶㸬
  ⚷᫛ᖺ㸸➨  ᅇ㡑ᅜ㈨※᳜≀Ꮫ఍⛅ᏘᏛ⾡኱఍࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲᭱ඃ⚽㈹ࠕ$QWLLQIOXHQ]D
DFWLYLW\RIH[WUDFWVIURPWKHVWHPVRIJatropha multifida FROOHFWHGLQ0\DQPDUࠖᖹᡂ ᖺ ᭶
  
ۍඹྠ◊✲
ᅜෆ 
  ⴱᒣᬛஂ㸸ᮾி኱Ꮫ⏕≀⏕⏘ᕤᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢖ࣥࢻ࣮ࣝࣉࣞࢽࣝᇶ㌿⛣㓝⣲ࡢ㓝⣲
ゐ፹ᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ㹼
  ෆ⏣ᾈ஧㸸ྡྂᒇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕࿨㎰Ꮫ◊✲⛉ࠕ࢔࣏࣏ࣜࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ '1$ࣆ࣮ࣟࣝ໬
ᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ㹼
  ᑿ௰ᏹᗣ㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㎰Ꮫ⏕࿨⛉Ꮫ⛉㸪ࠕࢦ࣮ࢻࢫ࣏ࣜࣥ⪏ᛶస⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᵓ
㐀Ꮫⓗゎᯒ 㸪ࠖ㹼
  ኱฼ᚭ㸸໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲㝔㸪ࠕ᪂つࣛࢭ࣐࣮ࢮࡢゐ፹ᶵᵓࡢゎᯒࠖ
  ᒸ⏣ṇᘯ㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ⣔◊✲⛉㸪ࠕ᪂つࣉࣞࢽࣝ㌿⛣㓝⣲ࡢゐ፹ᶵᵓࡢゎᯒࠖ
  ᗉྖṇᶞࠊⴱཎ㝯㸸ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕᮾ༡࢔ࢪ࢔⏘ఏ⤫⏕⸆⏤᮶ࡢᢠ࢘࢖ࣝࢫ≀
㉁ࡢ᥈⣴◊✲ࠖ
ᾏእ 
  6XEHKDQ$PER/DOOR㸸࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭ࣁࢧࢾࢹ࢕ࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⏘ኳ↛㈨
※࠿ࡽࡢ⏕≀άᛶ໬ྜ≀ࡢ༢㞳࣭ᵓ㐀Ỵᐃࠖ
  +OD1JZH㸸࣑࣐࣮࣭ࣕࣥࣖࣥࢦࣥ኱Ꮫ໬Ꮫ㒊㸪ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘⸆⏝᳜≀ࡢ⏕≀άᛶ໬ྜ
≀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
  1DQJ0\D+DQ㸸࣑࣐࣮࣭ࣕࣥ࣋࢖኱ᏛᾏὒᏛ㒊㸪ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘ᾏ⥥ࡢ⏕ែㄪᰝ࡜໬Ꮫ
ᡂศࡢゎᯒࠖ
  6RUQNDQRN9LPROPDQJNDQJ㸸ࢱ࢖࣭ࢳࣗࣛࣟࣥࢥࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕ᪂つ ,,, ᆺ࣏ࣜࢣࢱ࢖
ࢻྜᡂ㓝⣲ࡢ᥈⣴࡜ᶵ⬟ྠᐃࠖ
  +RDL7KL1JX\HQ㸸࣋ࢺࢼ࣒࣭ࣇ࢚኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪ࠕ࣋ࢺࢼ࣒⏘ኳ↛㈨※୰ࡢ໬Ꮫᡂศ
ࡢゎᯒࠖ
  
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸪஧ᅜ㛫஺ὶ஦ᴗ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉඹྠ◊✲㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧
ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘ᮍ฼⏝⸆⏝㈨※ࡢ໬Ꮫⓗゎᯒ࡜㑇ఏ㈨※ࡢಖᏑࠖ
  ᇶ┙◊✲㸦%㸧㸦ᾏእᏛ⾡ㄪᰝ㸧㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ࠶ࡽࡓ࡞๰⸆㈨※ࡢ᥇㞟ㄪᰝ࡜ᡂ
ศゎᯒཬࡧ㑇ఏ㈨※ࣂࣥࢡࡢᵓ⠏ࠖ
  ᇶ┙◊✲㸦%㸧㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ᳜≀࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ㦵᱁ᙧᡂ㓝⣲⩌ࡢゐ፹ᶵ⬟ࡢᣑᙇ
࡜ศᏊከᵝᛶࡢ๰ฟࠖ
  ᇶ┙◊✲㸦&㸧㸦௦⾲㸸ఀ⸨༟ஓ㸧ࠕ᪂つ⢾ᒀ⑓἞⒪⸆ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓᨺ⥺⳦௦ㅰ⏘≀
ࡢ⏕ྜᡂ◊✲ࠖ
  ⱝᡭ◊✲㸦%㸧㸦௦⾲㸸ᯇ஭ᓫ㸧ࠕࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈࣝ࡞≀㉁⏕⏘ࢆ┠ᣦࡋࡓࣉࣞࢽࣝᇶ㌿⛣
㓝⣲ࡢᵓ㐀࣭ᶵ⬟ゎᯒࠖ
  ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦ཷᐜ◊✲⪅㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ࣓࣮࢝ࣝࣥ⏘⸆⏝᳜≀ࡢᢠ⳦άᛶᡂศ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
  ఫ཭㈈ᅋᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ᳜≀⏤᮶᪂つ࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ㛢⎔㓝⣲ࡢ
᥈⣴࡜≀㉁⏕⏘࡬ࡢᛂ⏝ࠖ
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  ࢥࢫ࣓ࢺࣟࢪ࣮◊✲᣺⯆㈈ᅋ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘ࣁ࣮ࣈࡢ⨾ⓑຠᯝ࡜⨾
ⓑᡂศࡢゎᯒࠖ
  ᖹᡂ ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேᑠᯘᅜ㝿ዡᏛ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ᪂ࡓ࡞๰⸆㈨
※ཬࡧ⏕≀άᛶᡂศࡢ᥈⣴࡜㑇ఏ㈨※ࣂࣥࢡࡢᵓ⠏ 㸦ࠖᖺᗘ⥅⥆ศ㸧
  ᖹᡂ ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲே ⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸ఀ⸨༟ஓ㸧ࠕᨺ⥺⳦
ࢤࣀ࣒ゎᯒ࡟ࡼࡿ᭷⏝≀㉁⏕⏘㑇ఏᏊ⩌ࡢࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢ࠾ࡼࡧ␗✀ᐟ୺Ⓨ⌧࡟ࡼࡿ᪂つ
άᛶ≀㉁ࡢ๰〇ࠖ
  ᖹᡂ ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேᐩᒣ➨୍㖟⾜ዡᏛ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸ఀ⸨༟ஓ㸧ࠕ࿋ⲏⴝྵ
᭷࢔ࣝ࢝ࣟ࢖ࢻࡢ⏕ྜᡂ◊✲࡜᭷⏝࢔ࢼࣟࢢࡢ๰〇ࠖ
  
  
  
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
 ኱Ꮫ㝔ಟኈ  ᖺ㸸ᮭ⇖Ⳁ㸦᭶ධᏛ㸧
 ኱Ꮫ㝔ಟኈ  ᖺ㸸㠭ვ㸦᭶ධᏛ㸧
 ኱Ꮫ㝔ಟኈ  ᖺ㸸6HQGD.DUWLND5DNDLQVD㸦᭶ධᏛ㸧
 ኱Ꮫ㝔༤ኈ  ᖺ㸸1JX\HQ0LQK+LHQ
 ኱Ꮫ㝔༤ኈ  ᖺ㸸⚷᫛ᖺ㸦᭶ධᏛ㸧
 ኱Ꮫ㝔༤ኈ  ᖺ㸸.KRLUXQ1LVD㸦᭶ಟ஢㸧
 ◊ ✲ ဨ㸸ඣ⋢⊛㸦᭶ࠥ᭶㸧
 ◊ ✲ ဨ㸸1ZHW1ZHW:LQ
 ◊ ✲ ဨ㸸0DXULFH'$ZRXDIDFN㸦᭶ࠥ㸧
 ◊ ✲ ဨ㸸,VPDLO㸦᭶㹼᭶㸧
 ◊ ✲ ဨ㸸3UHPD㸦᭶㹼᭶㸧
 
ۍᏛ఩㸦ಟኈ㸪༤ኈ㸧ྲྀᚓ⪅㻌
 ༤ኈㄽᩥ㸸
  .KRLUXQ1LVD㸸,VRODWLRQDQGVWUXFWXUHGHWHUPLQDWLRQRIQHZFRPSRXQGVIURPBaeckea frutescens
FROOHFWHGLQ,QGRQHVLDDQGWKHLUDQWLEDFWHULDODQGF\WRWR[LFDFWLYLWLHV
㻌
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